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"TIs los efectosde la
natura itton tan sólo
las con atencias
matematicas de-un
pequeño ná./nero
de leyes inmutábles."
:	 ()
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LA GRANDE-
Piei----Simón Laplace
-
Nació cn Normandíá-e23 dc marzo dek\Ç,
1749. Un tío, sacerdteO _., Benedictino,
despertó su interés en las matéati,cas.
.,
- Stts primeros años son 1 otiÑo de
--,
litgresó a los 16 años a la Universt ad de
Caen y pronto se destacó como matem-tico.
Escribió un artículo sobre el cálcul de
diferencias finitas que fue publicado en
una rcvista cditada por Lagrange.
discusión.
Los dos grandes trabajos de Laplace
LA MECÁNICA
CELESTE
5 Volúmenes
aparecidos entre
1799 y 1825.
leoría
•
anaIticaJe
probabildades
(1812
Se fue a 1-3-a-11-Sálos„ 18 años y con la ayucla
de D'Alembert Ilegó'ascr profesor en la
Escuela Militar tle París.
- Envió a la Academia de lejicias 13
memorias entre 1770 y 1773, lo e Ilevo a
decir a Concorcet, portavoz de los s
la Academia, "No hemos visto nunca a un
hombre tan joven presentar en tan orto
tiempo tantas memorias importa tes
sobre problemas tan variados y difícile.. 99
Ambos trabajoZiriontirrientales fucron
acompañados por extensas exposiciones
para profanos:
La Exposición del Sistema del M
(1796, uno de los tratados más atra voy
claros jamás escritos sobre Astronomr
El Ensayo Filosófico sohre las Probabiljda-
des (1814).
Principales problemas : 
La hipótesis nebular.
La forma de la Tierra.
El problema de los n-cuerpo
- La estabilidad del sistema sola
- Las perturbaciones de los planet s.
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LA MECÁNICA CELESTE
Resume la culminación de los tr bajos de
varias generaciones de matemáti s (Kepler,
Galileo, Newton, Euler y Lagrange) a‘aplicar
la ley de la gravitación a los fenómens
astronómicos.
LA HIPÓTESIS NEBULAR
"El sistema solar cmergíóNde una masa
rotativa de gas que se coansó para
formar el Sol y más tarde lá zó'-una
serie de anillos gaseosos q e
cony irtieron en los planetas."
Algunos cosmólogos la aceptan hoy'cn
día para conjuntos astronómicls
más grandes que el sistema solar.
LA FORMA DE I,A
TIERRA 
Según 1 Cartesianos, la
tierm se a
	 aba en los
polos; mient	 stjüe,en la
teoría Newtoriluna la
tierra se aplatuála en los
polos. Laplace (.1sarrollír
la teoría matemáti-a que
justificaba esta últilpa
posición.
...	 . ..........
EL PROBLEMA DELOS N-CUERPOS 
El estudio del movimientW4le dos esferas
que interactúan bajo la f "rza de la
grayedad fue resuelto por Newt
El estudio de los moyimientos
cuerpos que interactúan entré sí
mediante la fuerza de la gravedad a rió
un gran campo de investigación. Y es n
-problema que hasta hoy no ha podk o
resolverse de manera completa.
ESTABILIÍáD DEL SISTEMA
SOLA 
Laplace demostró la estabili d-del
sistema solar considerado com
conjunto de cuerpos rígidos que e
mueven en el vacío.    
PERTURBACIONES DE LOS
PLANETAS 
Laplace probó tas perturbaciones
de los planetas no' -an acumulativas
sino periódicas. 
Laplace mantuvtitarme convicción de
que la posibilidad de'alcinzar la certeza
absoluta está completaiete cerrada
para el hombre que lo que 	 puede
aspirar a
	 lograr alcanzar	 el
conocimiento	 meramente probab
esta convicción la que lo llev
emprender sus estudios sobre el tema' de
la probabilidad
"Para el hombre hay Efor,fanto muchas cosas que
son inciertas y algunas que, son más o menos
probables. En vista de la -Niruposibilidad tle
conocerlas todas, he tratado de erkupensar esto
determinando distintos grados tle aiericia, de
suerte que debemos a la debilidad de a thente
humana una de las más delicadas e
teorías maternaticas: la ciencia del a r o
probabilidad"
(P. S. Laplace, Oeuvres Completes, París, 18 8-
1912, VIII, p. 114.)
Para Laplace Ta- ciencia parecía
completamente determinada
Escribió: "Una inteligencia-que en un
momento determinado conoqiera todas las
fuerzas que animan la naturaleia ...,,
1;podría abarcar en una sola fórmu lo-s- .
movimientos de los cuerpos más g nde's'--,
del universo y los del átomo más ligéro;
nada le resultaría incierto y tanto el fufwo
como el pasado estarían presentes a sús
ojos."
Dos reservas sobre su trabaio
La sol ución de Laplace no probó
completamente la estabiliaaddel sistema
solar. Su solución sería vali
	 para un
"Sistema solar idealizado, no tra ornado
por la fricción de las tnareas 	 u otraS
fuerzas."
Laplace omite mencionar su deuda
Lagrange y otros científicos anteriores.
ALGUNAS ANÉCDOTAS FINALES
-En 1785 examittó a un 1zen de 16 años:
Napoleón Bonaparte, con quieimantuvo una
estrecha relación.
- Durante la revolución Francesa ayó, bajo
sospecha.
- En tiempos de la República fue un a ylienté\
republicano, al d ía siguiente de torrra tse
Napoleón el poder en 1799 se constituyó en 1.1110
de sus tnás ardientes defensores. Fue nornbra lo
rninistro del Interior. Duró 6 semanas en . u
cargo.
Fue un naiatro tlel oportunismo: 	 En 1812,
dedicti	 la	 Teotta,, Analítica
	 de	 las
probabilidades a "Naptilet'kQ el Grande" y en
1814, euando Napoleón caSen	 desgracia,
suprimió la dedicatoria y se uniri•ál-tlecreto de
destierro	 del	 hombre que lo	 l'a--techo
Conde.	 Cuando volvieron	 los	 wbon'es,
Laplace se postrú a sus pies y por L1lo fue.'
nornbrado Marqués.
- La admiración casi universal por su
científico	 no	 disminuyó	 la	 exten ida
descontianza por su adaptabilidadpolítica
Murió en 1132 a los 77 años.
De Morgan afirma que us últimas
palabras fueron:
"EL HOMBRE SÓLO
PERSIGUE FANTASMAS"
Cuando Napo eón le preguntó
a Laplace por qué había que
apoyar la Academia F pcesa
de Ciencias, en medio d
proridades de la guerra,
respondió: "por el honor del
espíritu humano".
